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Abstrak 
           Untuk mengikuti perkembangan teknologi khususnya komputer dan untuk 
mencapai suatu keunggulan bersaing, PT Argotama Mega Buana memerlukan suatu 
bentuk penyajian informasi dan laporan yang dapat diakses dengan cepat, tepat, dan 
akurat untuk mendukung dalam pengambilan keputusan dan peningkatan pelayanan 
yang lebih baik kepelanggan.Metodologi penelitian yang digunakan, antara lain: 
metode analisis dilakukan dengan studi pustaka, observasi, wawancara; metode 
perancangan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), Kamus Data, 
Normalisasi, Spesifikasi File, Bagan Terstruktur, Spesifikasi Proses, Rancangan 
Formulir, Rancangan Layar Masukan (Input), Rancangan Layar Keluaran 
(Output).Hasil dari penelitian yang dilakukan dituangkan ke dalam sistem informasi 
penjualan dan penerimaan kas yang diharapkan akan memberikan kemudahan 
dalam pengolahan data dan membuat laporan-laporan yang dapat membantu 
manajer PT Argotama Mega Buana dalam menganalisis dan mengambil 
keputusanSistem informasi penjualan dan penerimaan kas  yang dirancang menjadi 
fasilitas yang sangat berguna bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya dan 
para manajer juga dapat memperoleh laporan secara cepat, tepat, dan akurat dalam 
menetapkan kebijakan perusahaan. 
 
        Kata kunci: 
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